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DEAN ARTS AND SCIENCE 
SEVENTY-FIRST 
AN N ltUAJIL 
~IC ~10 ~\1\[~'1\UIEN ~ICJIE~\1\UIENliL 
John Carroll University 
MONDAY 
JUNE 10 , 1957 
3:00P.M. 
UNIVERSITY HEIGHTS, OHIO 
ORDER OF EXERCISES 
Processional 
Al l\"OUNCEMENT 
Very Reverend Hugh E. Dunn, S.J. 
President of John Carroll University 
ADDRES TO THE GRAD ATES 
His Excellency Carlos P. Romulo 
Ambassador of the Philippine Islands 
to the United tCLtes 
CONFERRI G OF DEGREES 
BENEDICTIO 
Reverend William J. Mill or, S.J . 
Executive Deem of John Carroll University 
Recessional 
DEGREES IN COURSE 
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
Candidates will be presented by 
REVERE D EDWARD C. McCUE, S.J., P h .D., S.T .L. 
Dean 
Bachelor of Arts 
Reverend Thomas P atrick 
Campbell, 
in absentia 
Joseph Patrick Cantlon, Jr. 
Richard Anthony Chrosniak 
Reverend Robert W. Donohoe, 
in absentia 
James Norbert Faknlt 
Michael Joseph Gilhool, Jr. 
Charles Philip Gressel 
Robert Elson Hall 
James Michael Hayden, 
cum laude 
John Patrick Lynch 
Bartholomew James Merella 
Thomas Edward Nealon 
John Edward Polk 
William David Schmidt, 
cum laude 
Edmund John Sillings, Jr. 
Bachelor of Science in Social Science 
Joseph P eter Abbate 
Thomas F. Amend 
Raymond Oliver Augustine 
Frank Joseph Azzarello 
Kenneth Joseph Bednar, 
cum laude 
P eter Sweeney Behm 
Sherman Louis Berne, 
cum laude 
John Joseph Bieszad 
Thomas Vincent Bracken 
Ronald Ralston Brill 
Bryce Thomas Brown 
Deane John Brown 
J. K enneth Brown 
John Patrick Browne, 
magna cum laude 
George Donald Buckley, 
in absentia 
Kevin F . Burke, 
in absentia 
Allan Albert Burnett 
Anthony Orlando Calabrese, Jr. 
Richard James Carlin 
Robert Eugene Chiprean 
Stephen John Chozinski 
Gerald Anthony Cicero 
Carmen P eter Cimoroni 
Mich ael Fabio Conti, 
in absentia 
Joseph John Corso 
Joseph Francis Cunningham, 
cum laude 
John Francis Daley, 
in absentia 
Nicholas Joseph DiCicco, Jr., 
in absentia 
James Allen DiCillo 
James Howard Dillon 
Leo Enrico DiValentino, 
in absentia 
Richard Aloysius Donahue 
Jerome Robert Dorsch 
James Joseph Dunn 
Bachelor of Science in Social Science 
Harold John Enright 
Richard tuart E ton, 
cum laude 
Matthia Franci Evans 
Patrick Edward Farrell 
Mark Leroy Fine 
John August Foldenauer 
Enos Joseph Fouratt, Jr. 
Sam John Frontino, Jr. 
Dean Charles Ga man 
William Joseph Ginley 
Donald Thomas Grace, Jr. 
Thomas Ray Gravette 
Thomas Joseph Halloran 
Robert Lawrence Heinle 
Henry Anthony Hentemann 
Martin Hoffmann, Jr. 
Thomas Hugh Hogan 
James Clifford Holler 
George Anthony Holzheimer 
Robert Edward Horley 
Francis Joseph Hovorka, Jr. 
Denis Francis Hoynes, Jr. 
James David Huber 
John Jo eph Hughes 
John Girard Hurd, 
in absentia 
Paul Charles Hurley 
Frank Raymond Kaspar, 
magna cum laude 
John Patrick Keenan 
Michael Joseph Kenney, Jr. 
Joseph Francis Kiley 
Stanley Martin Kir h 
Carl William Klotz 
Jo eph Anthony Klyczek, 
cum /,aude, in absentia 
Robert Norman Knittel, 
summa cum laude 
Richard John Konkoly, 
in absentia 
J o e 'liguel Laboy 
Jo eph Francis Lechlak, Jr., 
in absentia 
Pierre Loui LeFevre 
John William Loftu 
David Bernard McClure 
Robert Hugh 1cGuire 
William Terence Mc1 ulty, 
in absentia 
ister 1ary of St. Patricia 
Maloney, R.G.S. 
Anthony Patrick Martucci 
Ronald J arne Mekus 
James Edward 1enge, 
in absentia 
Alvin Henry Michenfelder 
George Francis i'\l[ihelic, Jr., 
cum laude 
Thomas Jerome Miller, 
in absentia 
David Francis 'lilroy, Jr. 
Thoma Joseph Moffitt 
Frank Paul Molnar, Jr. 
Patrick Francis Monroe 
Charles Anthony Mooney, Jr. 
Richard Louis Murphy 
John Anthony Murray 
Eugene Joseph eroni, 
in absentia. 
Joseph Leonard 1 ic er 
Frank Paul Niuzzo 
Gerald Franci O'Callahan 
Peter Joseph O'Hara 
George Richard Olivier 
Christopher Edwin Orlie, 
magna cum laude 
Richard Joseph Panko 
Robert William Pa cente 
Bachelor of Science in Social Science 
Roger Henry Patrick 
John William Pi tner 
Jo eph John Polce 
Walter J o eph Pomidor 
Paul Henry Pras e 
Stanley Edward Preneta 
Daniel Jo eph Pre by 
Franci Anthony Privitere 
John ]o eph Rae, 
cum laude 
Louis Joseph Renner, Jr. 
Harold Vertin Richard, 
cum laude 
John Joseph Roddy, Jr. 
Anthony Lee Romano 
Anthony Gerald Rossi, 
cum laude 
John Franklin Rudmann 
William Robertson Ryan 
John ]ames Scanlan 
]ames William Schempp 
Mark George Schlund 
Richard Paul Seward, 
in absentia 
Patrick Joseph Shannon 
Franci ::\1ark hcchan 
Frank John Singcl 
]o eph Gerald maltz 
] ohn ] ames pi ak 
] ohn ] ulius Stain 
John Jay ullivan 
David Porter urtz 
Andrew 1urray Swan on 
Timothy Ralph Sweeney 
Edward 0 car Szabo 
Donald Franci Szymanski 
Martin A. Tkac, ] r. 
Robert Louis Tuma 
Thomas ] oseph Tupa 
Thoma Richard Weiss 
Eugene Wal h Whitney, 
cum laude 
Nancy Marie Woodring 
Thomas William Yate , 
cum laude 
David William Zenk, 
cum laude 
Joan Barbara Zirm, 
cum laude 
Bachelor of Science zn Natural Science 
James Leonard Aucklcy 
David Greiner Ball 
George Herman Bidinger 
George Frederick Biltz 
John Patrick Boggins 
Leonard Francis Bruening, 
magna cum laude 
Donald Henry Buckley 
La·wrence Carey Chri ten 
Alvin Joseph DeMeo, Jr. 
Joseph Francis Dobbes 
Daniel George Fetsko 
James William Fraser 
John Philip Hach 
Herbert James Hanlon 
Thaddeus Edmund Helminiak 
Donald Francis Holicky 
Francis Michael Humenik 
John Charles Johns 
Robert Francis Kanuch 
John Donald Kenney 
Phillip Henry Koran 
Eugene Arthur Kowalski 
Raymond Eugene Lang 
Joseph Francis Luby, 
cum laude 
Michael Joseph Markowski 
John Joseph Mizenko, Jr. 
Thoma Joseph Moran, Jr. 
Albert Anthony Musca, 
cum laude 
John Thomas Myers 
William Bernard Nemec 
William Clarence ieberding, 
magna cum laude 
Eugene Harold Oberst 
Ronald Lee Occhionero 
Margaret Elizabeth O'Donnell 
Edward James Peirolo 
Louis Pikula, Jr. 
James Ralph Ramler 
Adam Renner 
Kevin Joseph Srouh 
David Richard Stager 
James Carl Steigerwald, 
magna cum laude 
Michael Joseph Stianche, 
magna cum laude, in absentia 
Richard Thomas Torchia, 
cum laude 
Richard Eugene Ward 
Michael Albert W eddinO' 
cum laude b' 
John David W elks 
Carl John Wenzler 
David Michael Winch 
John Robert Zickes 
SCHOOL OF BUSINESS, ECONOMICS, 
AND GOVERNMENT 
Candidates will be presented by 
ARTHUR) . NOETZEL, JR., M.B.A., Ph.D., Dean 
Bachelor of Science tn Busines Administration 
Robert John Abraham, 
cum laude 
Robert Oliver Baier 
Louis Gustav Balogh 
George Peter Billings 
John Melvin Boler, 
in ctbsentia 
John Gerald Breen 
James AlJJert Carroccio 
James Douglas Clark 
Howard Richard Collins 
)ames William Cooney, 
in absentia 
Jerome Francis Corcoran 
Glenn William Drake 
Eugene Raymond Drap 
Fritz Joseph Eder 
Robert Joseph Gale 
Joseph Michael Gaul 
Robert Annunzio Gonnella 
Philip Kenneth Gordon 
David Gon·is Hurley 
Nicholas Michael Isaac 
James Louis Keegan 
Robert Michael Kirkham, 
in absentia 
Richard Anthony Kline 
Ralph Louis Knapp 
Albert Patrick Knecht 
Gabriel Michael Konecsny, 
in absentia 
John Joseph Lesko vee 
George Patrick McCarthy 
Leo Francis McDonough, 
in absentia 
Raymond Francis McGuinness 
John William Mahon 
John Bernard Meyers, 
in absentia 
Richard )olm Michelhrink 
Jeffrey Gerald Milburn, 
cum laude 
J os ph Thoma fondello 
Robert William Mscichowski 
William Anthony Mullee 
Charles Andrew Iovak 
George John Orosz 
Daniel John O'Rourke 
Robert John Ortmann 
Edgar Louis Ostendorf, Jr. 
Vincent Michael Panichi 
Peter Joseph Paulson 
Ramon Francis Pfeiffer, 
in absentia 
Haymond Robert Rezac, 
1:,wgna cum laude 
Charles Thomas Rini 
Leonard Frederick Roether 
Charles Emil Rokicky 
Thomas Alvin Roth, 
in absentia 
George William Schilling 
Alfred Jude Slaggert 
William )ames Slivka 
Robert Francis Smith 
James Francis Staab, 
in absentia 
J a me Edward Sturmi 
Chc ter Edward Suskowicz, 
in ctbsentia 
Donald John Toth 
Ralph Robert Uzl 
James Michael Vickers 
Edward James Vi die 
Carl Raymond Winger 
Alan Paul W olan 
Thomas John Zuzich 
GRAD ATE SCHOOL 
Candidate will he pre ented by 
REVERE.l'<l) HE RY F. BIRKEJ.\HAUER, S.J ., Ph.D., S.T.L. 
Dean 
Master of Arts 
r TER ANl\"E TrrOMA BRE:\1:\'AN, O.P., A.B. 
Siena Heights College, 1950 
EsSAY: Bishop John England of outh Carolina and His Views on the 
lavery Contro versy. 
RF.vERE:"'D GEORGE Lours BuDIMLIC, A.B . .. St. 1at-y's College, 1953 
THESIS: The Morality of Catholic Judges in Divorce Proceeding. 
REVERE. D HoMER CLE:\-IE. T DE\~T ALT, .T.B . 
Saint Mary's Seminary, 1948 
Ess.\ Y: A Religious urvey of Cathedral Preparatory Schools for Boys, 
Erie, Pennsylvania, 1955-1956. 
EDWARD DoUGLAS DrB'IER, B.A. ______ .... Syracuse niversity, 1937 
THESIS: A Study of Gifted Junior High School Science Students. 
ELMER EvERTO:"', B.S.Ed. 
Slippery Rock State Teachers College, 1952 
Es A Y: Development of a Course of Study for Seventh Grade Orientation. 
SISTER MARIE GE EVIEVE FLECHLER, C.S.J ., B.S.E. 
EssAY: British T mperialism in India. 
Kent State University, 1950 
GEORGE EARL GARNER, B.S ... East Texas State Teachers College, 1935 
EssAY: Evaluation of Space Utilization of the Military Science Building 
at John Carroll University. 
THOMAS JEROME GAVAGA , A.B ...... ____ Kent State University, 1946 
EssAY: Wordsworth's Reputation in the Nirteteenth Century. 
SrsTER MARY ILLUMINATA GoDLEWSKI, S.S.J ., A .B. 
otre Dame College, 1950 
EssAY: Parent-Daughter Relationships as a Contributing Factor in the 
Adjustmertt of the Catholic Adolescent Girl. 
SEYMOUR GREENSTEIN, B.S.Ed . ....................... Ohio University, 1953 
ESSAY: The Development and Progress of the Liberty Party. 
CELESTE FRA CES HESPEN, B.A ....................... Ursuline College, 1951 
EssAY: Motivations of Bellocicm Characters. 
EuGE E TED KRAKOWIAK, B .S ............ John Carroll University, 1950 
ESSAY: A Survey of Recognitior• and Award Practices in the Public 
Secondary Schools of Cleveland. 
l 
• 
REVEREND FRA:>;K JoHN KuTA, B.S. ~ John Carroll 
ESSAY : An Evaluation of the Science Program at 
eminary. 
niversity, 1948 
D orromeo Min or 
MARY A NE LucAs, A.B. ______ St. Mat·y-of-the-Wood Coll o-e, 1950 
EssAY: Women as Agents in the Novels of F. cott Fitzgerald. 
ANN CATHER!, E l\1 RPUY, B.A. _________ ......... ______ Barat College, 1955 
T!IESI · : The Emotional Effect of Tragedy at1d Scholastic Psychology. 
DoROTHY A · O'BRIE:\', B.A ............ Albertus Magnus College, 1953 
E A Y : A uggested Ninth Grade Mathematics Course for Alexander 
Hamilton Junior High School. 
JosEPH JAME PHILLIP , A.B. _____________ John Carroll niver ity, 1952 
E SAY: A n Appraisal of Thackeray's Early ]oumalistic llumor. 
RALPH VI CE T THOMA, A.B. ___________ John Carroll niversity, 1949 
EsSAY: The Hi torical Reasons for Andrew Jackson's Veto of the Dill 
for R enewal of the Charter of the econd Bank of the United 
tates. 
VERY REVEREND J oH, FnANCIS WHEALO , S.T.L. 
Ottawa U niversity, 1946 
THESIS: Intellectual Norm for Admission of Applicants to Borromeo 
Seminary. 
SISTER MARY RoSALIA WIERZBICKI, C.S.F. r., B.S.Ed. 
Duquesne University, 1944 
EssAY: R elationship Between R eading Abilities and World History 
Achievement. 
JosEPH A THONY ZELASKO, B.A. _________ Mount Union College, 1955 
E SAY: Transition /rom a War to Preserve the Union to a War for the 
Destruction of Slavery. 
Master of Science 
Do ALD EDWARD FURRY, B .S. ______________ John Carroll Univer ity, 1956 
ESSAY: A Crit ical Study of the Human Sex Ratio in a Selected Population. 
RoBERT A DREW GRIMESEY, B.S . ....... John Carroll University, 1956 
THESIS: The Measurement of Spin Lattice R elaxation Time by the 
N uclear Magnetic R esonance T echnique. 
SISTER MARY LrG ORI LEVY, O.S.U ., B .S . ........ Ursuline College, 1949 
EssAY: Studies of the Life Cycle of Trichocorixe lla M exican a ( Hung.) 
JoHN A THONY OscAR, B.S. ______________ John Carroll University, 1955 
THESIS: A Study of the R eactions of Tetra-n-Alkoxysilanes with Lithium 
Aluminum Hydride. 
VICTOR ALOYSICS Owoc, B.S.E.E . _____ University of Pittsburgh, 1948 
EssAY : Nuclear Power : Principles and Economics. 
GEORGE EDWARD Po TO I, B .S. __________ John Carroll U niversity, 1952 
E ssAY: Evaluation of Various Absorption Measuring T echniques. 
Do ALD EDWARD ScHUELE, B .S. ---------- John Carroll University, 1956 
THESIS : Absorption of Ultrasonic Waves ir1 Castor Oil at Three 
Megacycles. 
HONORARY DEGREES 
Doctor of Laws 
ALLAN W. FRITZSCHE _______ ------------------------------------ _________ Elyria, Ohio 
President- General Manager 
The General Industries Company 
His ExcELLENCY CARLOS P. RoMULO _____________ ______ _ __ .. Manila, P. I. 
Ambassador of the Philippine Islands 
to the United States 
Doctor of Science 
CHARLES M. WHITE ---------------------------·--------------------------Cleveland, Ohio 
Chairman of the Board and Chief Executive Officer 
R epublic Steel Corporation 
CERTIFICATES 
TEACHING CERTIFICATES 
Omo STATE FouR-YEAR PnovisiO AL 
Ronald Ralston Brill 
Francis Xavier Burns 
Arthur John Caliguire 
Reverend Thomas Patrick 
Campbell 
Reverend Robert W. Donohoe 
Doyt Walter Echelherger 
James Norbert Fakult 
Dean Charles Gassman 
Michael Joseph Gilhool, Jr. 
James Clifford Holler 
James David Huber 
Boris William Kljun 
Carl William Klotz 
Eugene Arthur Kowal ki 
George P. Lang 
Charles William Lawson 
Pierre Louis LeFevre 
Kenneth Edward Looney 
Reno J. Martini 
James William Mayer 
Eugene Ernest 1iller 
Frank Paul Niuzzo 
Richard Thomas Pfeifer 
Mathias Jacob Skowronski 
Fred Sidney Sorkin 
Beverly E. Sylvester 
George Charles Taylor 
Charles Thompson 
Theodore Joseph Ujeski 
J arne Robert Wager 
Richard L. Walker 
Sister Mary Leonard 
W ellinger, 1-I.H.M. 
Thomas William Yates 
Regis John Zebkar 
MEMBERSHIP CERTIFICATES 
ALPHA SIGMA NU 
NATIONAL JEs IT Ho ORARY FRATER'IITY 
George Frederick Biltz 
Donald Edward Furry 
George Franci Mihelic, Jr. 
J ohn Anthony Oscar 
John Jo eph Rae 
Raymond Robert Rezac 
William David Schmidt 
Donald Edward Schuele 
David Wi1liam Zcnk 
UNITED STATES ARMY RESERVE 
Commissioned Officers 
Robert John Abraham 
Thomas F. Amend 
Louis Gustav Balogh 
Kenneth Joseph Bednar 
Peter Sweeney Behm 
George Herman Bidinger 
John Joseph Bieszad 
George Peter Billi'9gS 
George Frederick Biltz 
John Melvin Boler 
Thomas Vincent Bracken 
John Gerald Breen 
Ronald Ralston Brill 
John Patrick Browne 
George Donald Buckley 
Allan Albert Burnett 
Joseph Patrick Cantlon, Jr. 
Robert Eugene Chiprean 
Stephen John Chozinski 
Gerald Anthony Cicero 
Carmen Peter Cimoroni 
Michael Fabio Conti 
James William Cooney 
Jerome Francis Corcoran 
Joseph Francis Cunningham 
Alvin Joseph DeMeo, Jr. 
Leo Enrico DiV alentino 
Richard Aloysius Donahue 
Jerome Robert Dorsch 
Eugene Raymond Drap 
Fritz Joseph Eder 
Harold John Enright 
Patrick Edward Farrell 
Enos Joseph Fouratt, Jr. 
Sam John Frontino, Jr. 
Dean Charles Gassman 
William Joseph Ginley 
Robert Annunzio Gonnella 
Philip Kenneth Gordon 
Donald Thomas Grace, Jr. 
Thomas Ray Gravette 
Thomas Joseph Halloran 
Robert Lawrence Heinle 
Thaddeus Edmund Helminiak 
Martin Hoffmann, Jr. 
Thomas Hugh Hogan 
James Clifford Holler 
George Anthony Holzheimer 
Francis Joseph Hovorka, Jr. 
Francis Michael Humenik 
David Gorris Hurley 
Paul Charles Hurley 
Nicholas Michael Isaac 
John Patrick Keenan 
Michael Joseph Kenney, Jr. 
Joseph Francis Kiley 
Stanley Martin Kirsh 
Joseph Anthony Klyczek 
Gabriel Michael Konecsny 
Eugene Arthur Kowalski 
Raymond Eugene Lang 
Joseph Francis Lechlak, Jr. 
Joseph Francis Luby 
John Patrick Lynch 
Leo Francis McDonough 
Robert Hugh McGuire 
Commissioned Officers 
William Terence :i\IcNulty 
John William Mahon 
Richard John Michelbrink 
Alvin Henry Michenfelder 
George Francis Mihelic, Jr. 
Jeffrey Gerald Milburn 
David Francis Milroy, Jr. 
Thomas Joseph Moffitt 
Frank Paul Molnar, Jr. 
Richard Louis Murphy 
John Thomas Myers 
Eugene Joseph Neroni 
William Clarence Nieberding 
Joseph Leonard Nieser 
Charles Andrew Novak 
Gerald Francis O'Callahan 
George Richard Olivier 
Christopher Edwin Orlie 
Daniel John O'Rourke 
Robert John Ortmann 
Edgar Louis Ostendorf, Jr. 
Robert William Pascente 
Peter J o eph Paulson 
Ramon Francis Pfeiffer 
John William Pistner 
Joseph John Polce 
Paul Henry Pra e 
Francis Anthony Privitere 
John Joseph Rae 
James Ralph Ramler 
Louis Jo eph Renner, Jr. 
Raymond Robert Rezac 
Leonard Frederick Roether 
Anthony Lee Romano 
Anthony Gerald Rossi 
Thomas Alvin Roth 
William Robert on Ryan 
John James Scanlan 
J ames William Schempp 
George William Schilling 
Mark George Schlund 
William David Schmidt 
Richard Paul Seward 
Frank John Singel 
Joseph Gerald Smaltz 
James Francis Staab 
James Edward Sturmi 
Chester Edward Suskowicz 
Andrew Murray Swanson 
Timothy Ralph Sweeney 
Edward Oscar Szabo 
Donald Francis Szymanski 
Donald John Toth 
Robert Louis Tuma 
Thomas Jo eph Tupa 
Ralph Robert Uzl 
Thomas Richard Weiss 
Carl Raymond Winger 
Thomas William Yates 
David William Zen.k 
SONS OF CARROLL 
l Sons of Carroll, gather near her, 
Let your joyful anthem ring; 
Sound your Mother's praise, revere her, 
Her fair name full proudly sing. 
2 Loyal ever, brave and true, 
We, the sons of Carroll U., 
Pledge our love to Alma Mater, 
To the Gold and Blue. 
3 Unto noble conquests guiding, 
Kindled she our hearts to strife; 
Wisdom taught us, faith-abiding, 
Showed us manhood-worth of life. 
4 Grateful hearts we bring to you; 
Hail with song our Carroll U. 
Long may live our Alma Mater, 
Long- the Gold and Blue. 
